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HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER 





Kanker payudara merupakan salah satu prevelensi kanker tertinggi di Indonesia dan termasuk 
dalam 10 penyebab kematian terbanyak pada perempuan di Indonesia. Kemoterapi dilakukan 
untuk membunuh sel kanker dan menghambat penyebaran dari sel kanker tersebut. Namun 
kemoterapi memiliki efek samping seperti mual muntah, rentan terhadap infeksi, rambut 
rontok dan efek lainnya yang berengaruh terhadap psikologi penderita sehingga dapat 
menurunkan kualitas hidup dari penderita kanker payudara. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan self efficacy dengan kualitas hidup pasien kanker payudara saat 
menjalani kemoterapi di RSUP DR. M. Djamil padang. Penelitian dilakukan di unit 
kemoterapi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Total Sampling dengan sampel 
sebanyak 47 pasien kanker payudara yang melakukan kemoterapi. Uji yang digunakan yaitu  
Chi Square dengan tingkat kemaknaan 0,003. Hasil penelitian didapatkan 95% pasien kanker 
payudara yang melakukan kemoterapi memiliki self efficacy sedang dan kualitas hidup baik. 
Dalam penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self efficacy 
dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara yang melakukan kemoterapi. Disarankan 
kepada perawat atau tenaga kesehatan untuk dapat memberikan perawatan paliatif kepada 
pasien kanker payudara guna meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY AND QUALITY OF LIFE OF 
BREAST CANCER PATIENTS WHILE UNDERGOING CHEMOTHERAPY IN RSUP 







 Breast cancer is one of the highest prevalence of cancer in Indonesia and is among 
the 10 most common causes of death in women in Indonesia. Chemotherapy is carried out to 
kill cancer cells and inhibit the spread of cancer cells. But chemotherapy has side effects 
such as nausea vomiting, susceptibility to infection, hair loss and other effects that affect the 
psychology of patients so that it can reduce the quality of life for breast cancer sufferers. The 
purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy and the quality 
of life of breast cancer patients while undergoing chemotherapy at RSUP DR. M. Djamil 
padang. The study was conducted in the chemotherapy unit using a total sampling technique 
with a sample of 47 breast cancer patients who underwent chemotherapy. The test used is Chi 
Square with a significance level of 0.003. The results showed that 95% of breast cancer 
patients who do chemotherapy have moderate self efficacy and good quality of life. In this 
study it was found that there was a significant relationship between self efficacy and quality 
of life in breast cancer patients who did chemotherapy. It is recommended to nurses or health 
workers to be able to provide palliative care to breast cancer patients to improve the quality 
of life for breast cancer patients 
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